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 BIOSPELEOLOGIJA
   Troglobiontni puževi iz
roda Zospeum nastanjuju kopnena
staništa podzemnih biotopa.
Mjestimièno i povremeno ih
nalazimo i u vodi tako da periodiène
poplave podzemnih prostora ne
utjeèu na njihove populacije.
Hermafroditi su i pripadaju obitelji
Carychiidae koja pripada redu Pulmonata,
odnosno pluæaša. Ti su kopneni,
podzemni puževi probuðivali interes
malakologa veæ u prvoj polovici 20.
stoljeæa. Godine 1835. Rossmaessler je
prilikom ispiranja stalaktita u Postojnskoj
špilji pronašao kuæice koje je opisao u
Ikonografiji kao vrstu Carychium
spelaeum. Taj je pronalazak ponukao
brojne prirodoslovce-malakologe na
istraživanje i otkrivanje nove vrste
podzemnih puževa. Povijest istraživanja
roda Zospeum detaljno su prikazali i
obradili BOLE (1974: 251) i SLAPNIK
(1991: 5).
Taksonomski položaj vrsta
obraðen je na osnovi analiza i
usporedbe kuæica (konhološka
analiza). Anatomske razlike, s
izuzetkom radule, su slabo ili uopæe
nisu istraživane, niti ih se uzimalo u
obzir prilikom uvrštavanja pojedinih
vrsta u sistematizaciju zospeuma (Bole
1974, Giusti 1975). Anatomske razlike
izmeðu vrsta su minimalne, pa je za
toèniju sistematizaciju neophodno
poznavanje razlika izmeðu pojedinih
konholoških svojstava. Velièina i oblik
kuæica te lamela, odnosno zubiæi u ušæu
znatno se razlikuju izmeðu vrsta.
Geografski areal roda
Zospeum obuhvaæa srednjepirenejski,
južnoalpski i dinarski krš. Nastanjuju
podzemna staništa veæ od nekoliko
metara nadmorske visine, sve do preko
2000 mnm (Hamann 1896, Zilch &
Jaeckel 1962, Bole 1974, Pezzoli 1992,
Slapnik 1991; 1994).
Jako nam je malo poznato o
ekologiji zospeuma. Oni ž ive na
zidovima špilja i u sedimentima
podzemnih prostora. Hrane se
organskim detritusom, posebno uvelim
dijelovima biljaka (Velkovrh 1973).
Prvi zapis o rodu Zospeum u
Hrvatskoj objavio je sredinom 19.
Zospeum sp., Zidane peæine, Žumberak              foto: Roman Ozimec




Slika 1. Kuæice vrste Z. isselianum iz Mokre peæine (nacrtao J. Bole).
stoljeæa znameniti malakolog Spiridon
Brusina na osnovi podataka iz dviju
špilja koje mu je dao F. Erjavec
(Brusina, 1870). To je ujedno prvi
podatak o troglobiontnim puževima u
Hrvatskoj (Hirc, 1902; Ozimec &
Gottstein, 2001). Vrste Zospeum
alpestre i Z. kusceri navedene su u
prvom popisu podzemne faune
Hrvatske (Langhoffer, 1912, 1915a,
1915b). Kasnije je slovenski
malakolog L. Kušæer pronašao rod
Zospeum u brojnim špiljama (Kušæer,
1925) i naveo novi oblik Z.
subobesum nom. nud. (Kušæer,
1932). Najsistematiènije su faunu
zospeuma Dinarida istraž ivali
slovenski malakolozi J. Bole i F.
Velkovrh, koji su utvrdili brojne nove
lokaliteti i opisali tri nove endemne
vrste (Bole, 1974).
Uzorci puževa sakupljaju se
u špiljama analizom uzorka špiljskih
sedimenata i pronalaskom živih
primjeraka, koji se sakupljaju po cijeloj
špilji. Za skupljanje uzoraka najbolja
su mjesta na kojima se taloži glatka
ilovaèa i drugi supstrati.
Malakološki materijal opisan
u ovom èlanku sakupili su J. Bole, R.
Slapnik i F. Velkovrh (Slovenija). Taj
se materijal èuva u malakološkoj zbirci
Biološkog inštituta ZRC SAZU i u
malakološkoj zbirci Prirodoslovnog
muzeja Slovenije. Sudjelovali su
takoðer i H. Cvitanoviæ, B. Jalžiæ, D.
Lackoviæ, R. Ozimec, G. Poliæ, I. Rašiæ,
S. Rešetar i T. Rubiniæ (Hrvatska) èiji
se materijal èuva u zbirci Hrvatskog








Kuæica je visoka od 1 do 1.6
mm. Znaèajka te vrste je izrazita
varijabilnost kuæica, njihov oblik i oblik
parietalne lamele. Ne tako izrazita
parietalna lamela u ušæu tek se u
tragovima širi u unutrašnjost kuæice.
Velièina, oblik i ušæa kuæice pokazuju
nam najbližu srodnost s vrstom Z.
amoenum, izuzmemo li iznimno
vidljive parietalne lamele. Naseljuje
sjeveroistoènu Italiju, južnu Austriju,
Sloveniju i sjeverozapadnu Hrvatsku
(Bole 1974, Maier 1975, Mildner 1976,
Slapnik, 1991, 1994, Slapnik & Ozimec,
2004).
Z. isselianum je vrlo proširena
vrsta u Hrvatskoj. Njeno pojavljivanje u
Cerjanskoj špilji pored Varaždina nam
dokazuje da se njezin areal proteže
daleko na sjever Hrvatske. Brojnim
lokalitetima u kojima su Bole i Velkovrh
(Bole 1974) utvrdili tu vrstu u posljednje
je vrijeme dodano mnoštvo novih
nalazišta (VK79, VL30, VL93; WK06,
WK15, WK42, WK57, WL10, WL11,
WL22, WL24, WL25, WL26, WL36,
WL46, WM82) koja su povezala tri
meðusobno udaljena podruèja na
kojima je Z. isselianum bio poznat (Bole
1974). U  špilji Peæina na kraj travnika
u sjeveroistoènom dijelu Istre Z.
isselianum pojavljuje se zajedno s
vrstom Z. kusceri. Prema istoku svoj
areal dijeli s vrstom Z. likanum. Kuæice
obaju vrsta naðene su u Donjoj
Baraæevoj špilji pored Rakovice. Južnije
su poznata nalazišta oko Plitvica i
Gospiæa. Južni se areal završava u Jami
kod Ratkovog skloništa na Samarskim
stijenama, koji je istovremeno i
najjužnije nalazište te vrste.
Nalazišta Z. isselianum u
Hrvatskoj: VK78 Baška Draga (quarry),
Baška, otok Krk. VK79 Biserujka špilja,
Rudine, otok Krk. VL23 Špilja iznad
Bresta (cave), Lupoglav. VL30 Izvor kod
mlina na Mrežnici , Tržiæ, Ogulin. VL32
Maæeha špilja, Lanišæe. VL43 Špilja na
kraj travnika, Škalnica, Rijeka. VL83
Izvor Kupica, Delnice; Rakovica peæina.
VL93 Muževa hiža, Skrad. WK06
Ledenica, Zavižan. WK08 Sinièiæ špilja,
Brinje. WK15 Mramor špilja, Lipovo
Polje, Donji Kosinj. WK22 Torine ponor,
Brušani, Gospiæ. WK33 Ostrvièka
špilja, Ostrvica, Lièki Osik. WK42
Pèelina špilja, Buljmize, Mogoriæ,
WK44 Zelena špilja, Buniæ, Krbava.
WK46 Špilja kod Plitvica, Plitvice;
Medvjeða jama, Bigina poljana,
Plitvice; Mraèna špilja, Plitvice,
Rodiæeva špilja, Plitvièki klanac,
Plitvice, Šupljara, Plitvice. WK53
Mamulina špilja, Jošani. WK57
Kukuruzoviæeva špilja, G. Vaganac,
Lièko Petrovo selo. WK58 Donja
Baraæeva špilja, Gornja Baraæeva
špilja, Špilja u Ponoru, Toèkova špilja,
Stara Kršlja, Rakovica; Izvor ispred
Jovine špilje, Jama iznad Jovine špilje,
Jelina jama, Špilja preko puta izvora
Suvaje, Nova Kršlja, Rakovica. WK 59
Ponor pod Kremenom, Kremen. WK90
Jama kod Ratkovog skloništa,
Samarske stijene. WL10 Zagorska peæ,
Zagorje, Ogulin. WL11 Vitunj, Ogulin.
WL21 Tounjèica, Tamnica, Vrelo
Rudnice, Kukaèa, Tounj, Mikašinoviæa
špilja, Špilja na izvoru Rupeæica, Ivanci,
Ogulin. WL22 Vodoteèina, Bosiljevo.
WL24 Špilja Ðot, Netretiæ, Karlovac.
WL25 Špilja Pivnica, Žakanje, Ozalj.
WL26 Špilja Gojkova draga; Špilja kod
Juraševe livade, Sekuliæi; Špilja na
izvoru Peæine, Malinci. WL35 Ozaljska
špilja, Ozalj; Ponor Vrulje, Cerovica,
Krašiæ; Vrlovka, Kamanje. WL36 Špilja
Drobovnik, Kunèani; Špilja Jamura,
Slapnica; Jamina, Donji Oštrc;
Mikuliæka, Rajiæi, Budinjak; Špilja na
izvoru Slapnice, Kostanjevac; Špilja na
izvoru Vrelo, Budinjak; Špilja Provala,
Buèari, Donji Oštrc. WL42 Bariloviæ
špilja, Karlovac; Jopiæeva špilja, Špilja
Gvozdenica, Krnjak, Karlovac; Špilja
Vražiæ, Bariloviæ, Karlovac, WL46
Vugrinova špilja, Cerje; Ciganska špilja,









Tu je vrstu iz špilja u okolici
Graèaca u Lici opisao Bole (1960)
(Loc. typ.: Gornja Cerovaèka špilja).
Kuæice su nešto veæe od vrste Z.
Alpestre. Na vretenu imaju malu
izboèinu i ušæe je nakošenije.
Parietalna lamela je u unutrašnjosti
niža.
Z. likanum endemièna je
vrsta u Hrvatskoj i dugo je vremena bila
poznata iskljuèivo iz špilja u okolici
Graèaca (Bole 1974). Novija
nalazišta pored Rakovice i
Ogulina su proširila areal prema
sjeveru sve do granice sa
Slovenijom  Ta se vrsta nigdje
ne pojavljuje u veæim
populacijama. Daljnja æe
istraživanja zasigurno povezati
ova trenutno nepovezana i
pojedinaèna nalazišta. U
špiljama u okolici Ogulina,
Bosiljeva i Rakovice pronaðene
su kuæice donekle drugaèije od
tipiènih, što samo potvrðuje
veliku raznolikost unutar vrste.
U Špilj i na izvoru Gojak
simpatrièno se pojavljuje s
vrstom Z. subobesum.
Nalazišta Z. likanum u
Hrvatskoj: WK50 Brkina špilja,
Rièice, Graèac. WK58 Gornja
Baraæeva špilja, Donja




špilja, Svetinja, Graèac. WL10
Zagorska peæ, Modruško
Zagorje, Ogulin.  WL20
Mandelaja, Oštarije, WL21
Špilja na izvoru Gojak, Ogulin.





nekadašnje Jugoslavije su Bole,
Kušæer i Velkovrh vrstu Z.
amoenum našli u špiljama na
otoku Krku, u okolici Gospiæa,
Sinja, na podruèju Cetine, na
otoku Braèu, na Biokovu, nad
Popovim poljem, sjeverno od
Omble, kod Zavale i u špiljama
kod Cetinja (Bole 1974). Nova su
nalazišta potvrdila njezin areal koji
obuhvaæa èetiri meðusobno udaljena
podruèja . Schütt (2000) je spominje
na izvoru Omble kod Dubrovnika. U
Mraènoj špilji kod Plitvica i Slovaèkoj
jami u Velikom Lubenovcu pojavljuje se
zajedno s vrstom Z. isselianum.
Nalazišta Z. amoenum u
Hrvatskoj: BN62 Izvor rijeke Omble,
Komolac, Dubrovnik. BN63 Špilja za
Gromaèkom vlakom, Gromaèa,
Dubrovnik. VK79 Brestovska špilja,
Rudine, otok Krk. WK42 Pèelina špilja,
Buljmize, Nevada. WK46 Mraèna
špilja, Plitvice. XH29 Bazgova jama,
Nerežišæe, otok Braè. XJ22 Jama u
Dubokom dolu, planina Mosor. XJ32
Špilja Vranjaèa, Kotlenice, Dugopolje.
XJ50 Špilja Pozjata, Biokovo. XJ60
Sv. Jure (uzorak tla), Biokovo; Jama
Amfora, Biokovo.
Zospeum kusceri (A. J.
Wagner 1912)
Vrsta Z. kusceri naseljuje
podruèje koje obuhvaæa zapadnu
Dolenjsku, sjevernu Istru, Gorski Kotar
i još neka izolirana nalazišta (BOLE,
1974). Vrlo je slabo zastupljena i broj
naðenih kuæica uvijek je malen. Više
ili manje izolirane populacije, odnosno
dijelovi populacije, meðusobno se
jako razlikuju. U pojedinaènim su
primjerima razlike unutar populacije
jako uoèljive. Radijalne pruge, lamele
u ušæu i unutrašnjosti kuæice, njezin
svod i velièina razlikuju se obzirom na
njihova nalazišta.
Z. kusceri u Hrvatskoj
naseljuje podruèje koje obuhvaæa
sjeveroistoèni dio Istre i Gorski Kotar .
Nigdje se èesto ne nalazi, no prilikom
posljednjih istraživanja pronaðena je
na otoku Cresu koji je ujedno i prvo
otoèno nalazište ove vrste.
Nalazišta Z. kusceri u
Hrvatskoj: VK49 Jama Èampari,
Petrièevi, otok Cres. VL23 Novaèka
špilja, Jelovice; Rabakova špilja, Roè;
Špela, Brest, Lupoglav. VL31 Jama 2.,
Lovranski laziæi, Uèka. VL42 Špilja u
selu Puži, Permani. VL43 Špilja Lazi,
Permani; Špilja u selu Ružiæi, Permani;
Špilja na kraj travnika, Škalnica,
Rijeka. VL71 Špilja Vrelo, Fužine. VL73
Prva jama, Risnjak; Jama Soderièak
3, Risnjak. VL82 Hajdova hiža,





zospeuma južno od Kupe navodi još
Kušèer (1932). Vrstu nije opisao, no
dao joj je ime Zospeum subobesum.
Kasnije ju je opisao Bole (1974) iz
špilje Tounjèica kod Tounja, 5 km
sjeveroistoèno od Ogulina. Kuæice su
malene, vreteno je nisko, glatko i
Slika 2. Kuæice vrste Z. likanum iz Gornje
Cerovaèke špilje (nacrtao J. Bole)





Slika 5. Kuæice vrste Z. subobesum (nacrtao J. Bole)
Slika 6. Kuæice vrste Z.spelaeum schmidti (nacrtao J.Bole)
Slika 7. Kuæice vrste Z. pretneri (nacrtao J. Bole).
stupasto, parietalna lamela je niska.
Vrsta je pronaðena još na nekoliko
nalazišta u južnoj Sloveniji, središnjim
Dinaridima u Hrvatskoj i u Bosni.
Vrsta Zospeum subobesum
èesta je u špiljama u okolici Ogulina
gdje se nalazi i špilja Tounjèica koja je
njezino tipsko nalazište (Bole 1974). Na
osnovi Kušèerovog materijala
pronaðena je zapadnije (Bole 1974),
na izvoru Lièanke u Gorskom Kotaru.
Samo na osnovi jedne kuæice vrsta je
identificirana u Lukinoj jami te u Vrelu
Rudnice koji se nalaze jugozapadno i
jugoistoèno od Ogulina. U Tounjèici,
Vrelu Rudnice i na izvoru Vitunj živi
zajedno s vrstom Zospeum isselianum.
Nalazišta Z. subobesum u
Hrvatskoj: VL71  Izvor Lièanke
(Loc.typ.), Gorski Kotor. WK05 Lukina
jama, Hajduèki kukovi. WK55 Vrelo,
Korenica. WK60 Markov ponor, Kosinj.
WL11  Sustav Ðula-Medvednica,
Ogulin; Izvor Vitunj, Ogulin. WL20
Rudnica špilja, Kamenica, Tounj; Špilja
na izvoru Rudnice, Kamenica, Tounj.
WL21  Okence, Kukaèa, Tounj;
Mikašinoviæa špilja, kanjonu Bistraca,
Donje Dubrave; Špilja na izvoru Gojak,
Dobra; Špilja na izvoru Rupeæica,
Ivanci, Ogulin; Tounjèica, Tounj; Vrelo




naseljava cijelu Istru, premda su
pojedinaèna nalazišta meðusobno
udaljena. Špiljama u oklici Roèa (Bole
1974) dodane su još špilje u okolici
Poreèa (Markova jama, Glina, Jama
kod Labinaca), Buja (Mermelinka,
Jama u Tribanu), Cerovlja (Piskavica)
i Balama (Jama Maškarada).
Nalazišta Z. spelaeum
schmidti u Hrvatskoj: UL91 Markova
jama, Tar; Glina, Nova vas, Poreè;
Jama kod Labinaca, Poreè. UL92
Jama u Tribanu,, Buje; Mermelinka,
Buje. VK08 Jama Maškarada, Gajana,
Bale. VL21 Piskovica, Gologorica,
Cerovlje. VL23 Gradski bulaž, Istarske
toplice, Buzet; Rabakova špilja, Roè;
Sikiriæeva špilja, Roè; Špilja na brdu




Vrsta je konhološki dobro
diferencirana. Kuæice imaju usko,
stožasto i visoko vreteno koje je u veæini
sluèajeva dva puta više od visine ušæa.
Tipièno je maleno i polukružno ušæe
koje okružuje jako zadebljan i malo
raširen rub, kao i parietalna lamela koja
zapoèinje duboko u ušæu u obliku
oštrog grebena. (Bole 1974).
Vrsta predstavlja usko
proširen endem za faunu Hrvatske.
Pronaðena je bila samo u Donjoj
Cerovaèkoj špilji (Loc. typ.) i Gornjoj
Cerovaèkoj špilji kod Graèaca u kojima
živi zajedno s Zospeum likanum.
Kasnije ju je Velkovrh pronašao još u
Pèelinoj špilji kod Mogoriæa a recentno
je naðena i u Slovaèkoj jami na
Lubenovcu.
Nalazišta Z. pretneri u
Hrvatskoj: WK06 Slovaèka jama, V.
Lubenovac, Velebit. WK42 Pèelina
špilja, Buljmize, Mogoriæ. WK60 Donja
Cerovaèka špilja (cave) (Loc. typ.),




Oblik kuæice ove vrste jako
slièi kuæicama vrste Z. obesum, jedino
što je puno manja. Visoke su od 1.4
do 1.8 mm. Kolumelarna izboèina jako
je vidljiva, parietalna lamela uska,




Slika 8. Kuæice vrste Z. exiguum (nacrtao J. Bole).
Karta rasprostranjenosti
roda vrste Zospeum u
Hrvatskoj
Slika 8. Kuæice vrste Z. exiguum
(nacrtao J. Bole)
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ZAKLJUÈAK
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amoenum i Z. pretneri što predstavlja
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SUMMARY
DISTRIBUTION OF THE GENUS ZOSPEUM BOURGUIGNAT 1856 (GASTROPODA, PULMONATA, ELLOBIIDAE) IN CROATIA
Genus Zospeum includes terrestrial triglobiont snails. They inhabit subterranean habitats of the central Pyrenees, the Southern Alps
and the Dinaric karst from a few meters above sea level to an altitude of 2000 meters. Knowledge about the ecology of Zospeum is
very sparse. It is known that they live in caves and fissures and that they probably feed on the detritus that is found in loam and cave
sediment. In caves they occur on walls, on the soil beside puddles or on organic matter (rotten wood). The taxonomy of the genus is
based primarily on conchological characteristics. Their anatomy has been partially examined. The first record of Zospeum findings
in Croatia was published by the celebrated malachologist Spiridon Brusina, based on the material collected in mid 19th century. This
was also the first record of triglobiont snails in Croatia. Z. Isselianum is a generally widespread species in the northwest part of
Croatia. Its appearance in Cerjanska špilja near Varaždin shows that its expansion extends much further eastwards into the central
part of the country. A considerable number of new sites have been added recently to the numerous localities in which Bole and
Velkovrh found this species.
Z. likanum is an endemic species in Croatia. For a long time it was only known from caves in the vicinity of Graèac (BOLE 1974). New
habitats near Rakovica and Ogulin have extended the area of expansion northwards right up to the border with Slovenia. The species
nowhere appears in large numbers. In former Yugoslavia, Bole, Kušèer and Velkovrh found the species Z. amoenum in caves on the
island of Krk, near Gospiæ, Sinj, the Cetina river, on Braè, Biokovo, above Popovo polje, north of Ombla, near Zavala and in caves near
Cetinje. New habitats have merely confirmed its area of expansion, which covers four mutually fairly distant regions. The species  Z.
kusceri in Croatia inhabits an area that covers the north eastern part of Istria and Gorski kotar. It is not common anywhere. In the
most recent research, it was also found on the island of Cres, the first island site of this species.
The species Z. subobesum is common in caves in the vicinity of Ogulin, where the cave of Tounjèica, which is its typical habitat, is
also located. On the basis of a single shell only, the species was also ascertained in Lukina jama and in Vrelo, which are located
southwest and southeast of Ogulin. Z. spelaeum schmidti inhabits the whole of Istria although individual habitats are fairly distant
from each other. The species Z. pretneri is narrowly endemic within the context of the fauna of Croatia. It was known from Donja
Cerovaèka špilja (Loc. Typ.), Gornja Cerovaèka špilja near Graèac, Pèelina špilja near Mogoriæ and Slovaèka jama Velebit Mt.
In the last thirty years Zospeum species have been discovered in newly discovered caves, mainly of the unexplored karst region in the
central part of the Dinarids. Of the six species and two sub-species, there are three species with typical habitats (Z. likanum, Z.
subobesum, Z. pretneri) and two endemic species (Z. likanum, Z. pretneri). The areas of expansion of individual species overlap in
some places and different species are found together fairly often.
